

















































































中 国 語 中国人の作文 正しい日本語
自動詞使役文 16% 30% 33%
ところが､この数値では､中国人の日本語作文
について､2つの相反する予想が2つとも成立す
ることになる｡つまり､正 しい日本語と比べると
他動詞文が多いから､母語である中国語が反映し
ていると見ることもできる｡しかし､中国語と比
べると自動詞使役文が多いから､応用の効 く構文
的処理が優先しているとも見える｡
2つのことがらがともに成立するからには､ど
ういった条件ではどちらが優先するのか､または
どの範囲でどちらが機能しているのか､といった
問題が解決されなければならない｡さもなくば､
｢他動詞一自動詞使役｣の誤用については､｢どっ
ちもあり｣という無意味なことしか言えなくなる
からだ｡しかし､2つの要素のそうした関係を見
出す試みは､いまのところうまくいっていない｡
言えるのは､構文的処理の有利性に､母語の影響
が歯止めをかけているということくらいである｡
結局のところ､実際の誤用は､先述の2つの原
因のどちらかに一方的に帰するわけではないのか
もしれない ((1)と(2)の例も､本当はもっと複雑な
原因を持っている)｡そして､僕は､誤用をおかし
た学習者以上に､あいかわらず誤用のプロセスと
原因の整理に頭を悩ますことになる｡
つまり､やっぱり､誤用は難しい｡
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